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ingly gripped bv aconflictbetween several
methodologleSthatscholarsareusingtomake




ity among political scientistsin theUnited
States,and the older institutional analysis
whichisstillmoreinvogleamongSCholarsin
Japan,Europe,andIndia.Ifonedoesnothave
aseriouscommitmenttoeitheroftheabove
methods,ortheevennewerquantitative-statis-
ticalanalysis usedbybehavorialscientists,
thenthisbookisofgreatValue.
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